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Durante el pasado año y, coincidiendo con el tricentenario del final de la 
Guerra de Sucesión al trono de España en Cataluña, han sido numerosos 
los actos, seminarios, congresos y exposiciones de corte conmemorativo 
que se han celebrado con un carácter más o menos periódico. Todos ellos 
han ido acompañados por toda una serie de publicaciones que se han 
realizado desde la óptica de una historiografía que ha sido calificada a 
menudo como victimista y cuyos postulados han sido tachados además, de inexactos, 
excesivamente sesgados y poco acertados en sus análisis de los hechos y consecuencias 
derivadas de una guerra que, sumiera a la Corona de España en un conflicto internacional, 
cuyos efectos y resultados, son imprescindibles para entender gran parte del desarrollo de la 
Historia de la España de la Modernidad. 
El libro que reseñamos y, que está dirigido por el recientemente finado profesor 
Antonio MORALES MOYA (Catedrático emérito de Historia Contemporánea de la 
Universidad Carlos III de Madrid), pretende dar una visión de conjunto sobre los principales 
hechos del conflicto, centrándose en algunas cuestiones que podríamos calificar de polémicas 
o controvertidas y, que se enmarcan además de en el ámbito del análisis histórico, también en 
el político.  
Esta obra nace de unas Jornadas de la Historia celebradas el 10 y 11 de abril de 2014 
en las fundaciones Ortega-Marañón con título <<La Nueva España borbónica y los 
comienzos de la centralización>> en las que se rindió homenaje al profesor M. ARTOLA. 
Más de 15 especialistas tanto del mundo de la ciencia histórica como del de la politología, 
pasando por los del derecho y la economía, han colaborado para hacer posible este estudio 
(Luís RIBOT, Ricardo GARCÍA CÁRCEL, David GARCÍA HERNÁN, Rosa Mª ALABRÚS 
IGLESIAS, Mª Victoria LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, Enrique ORDUÑA REBOLLO, 
Francisco ANDÚJAR CASTILLO, Roberto L. BLANCO VALDÉS, Gabriel TORTELLA, 
Joaquín ÁLVAREZ BARRIENTOS, Manuel PEÑA DÍAZ, Enric UCELAY-DA CAL, 
Demetrio CASTRO, Juan Francisco FUENTES, Clemente POLO, Francesc DE 
CARRERAS, Andrea DONOFRIO). 
Este estudio se articula en dos partes y, se desarrolla a lo largo de 18 capítulos. Se 
exponen en los primeros capítulos el análisis de las causas y el desarrollo del conflicto bélico 
en cuestión, centrando la atención del discurso, en el carácter europeo de la contienda, 
arrojando luz sobre las causas de ésta y sus consecuencias, y trata en todo momento de una 
manera científica y objetiva la naturaleza de la guerra obviando, el contexto exclusivamente 
local al que suelen estar enfocadas la mayoría de investigaciones sobre este tema. Además, se 
intenta profundizar en la composición de los distintos bandos que tomaron parte en la 
contienda, para dejar clara la ausencia de un enfrentamiento de dos “realidades nacionales” 
enfrentadas que, según los autores de los primeros capítulos de la obra, no se daba. 
Siguiendo el desarrollo de esta obra, observamos cómo en los sucesivos capítulos se 
analizan todas las reformas de carácter administrativo que se produjeron tras la promulgación 
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de los Decretos de Nueva Planta, teniendo en cuenta el resultado que éstas tendrían con 
posterioridad en Cataluña en un momento, en el cual, se dibujaba la desaparición de una 
Monarquía compuesta que había sido el sistema político y territorial de España durante una 
larga etapa de la Edad Moderna.  
Por otro lado, en los capítulos que ocupan la segunda parte de este estudio, se tratan 
aspectos generales del setecientos español y catalán -en su conjunto- y se ponen de relieve 
factores relevantes sobre los cambios producidos en el tejido militar de la Corona española 
amén de tratarse cuestiones relacionadas con la evolución positiva de la economía del 
Principado a lo largo de este siglo, señalando el centralismo, como uno de los condicionantes 
que pudieron favorecer esta situación de bonanza económica. 
Por último, en los postreros capítulos de la obra, se tratan temas de enfoque teórico y 
de debate historiográfico y, más concretamente aquellos que hacen referencia a los distintos 
aspectos de la evolución acaecida en las interpretaciones que, de los hechos de la Guerra de 
Sucesión, se han hecho desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Finalmente acaba esta obra 
hablando de cuestiones que se alejan de lo meramente histórico y se centran más en algunos 
aspectos de la política actual que tienen relación con el acontecimiento histórico en cuestión. 
En definitiva valoramos muy positivamente este estudio y lo recomendamos 
encarecidamente a todos aquellos que pretendan tener una visión libre de añadidos, 
exageraciones y explicaciones que se ajusten poco al rigor histórico sobre un episodio lejano 
en el tiempo, pero de candente actualidad en nuestro panorama político. Motivo por el cual, 
consideramos a éste como uno de los trabajos más completos que se han hecho en los últimos 
años sobre la Guerra de Sucesión española. 
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